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«Wohl zehn Minuten las ich in einer Zeitung, lieB durch das Auge
den Geist cines verantwortungslosen Menschen in mich hinein, der die
Worte anderer im Munde breitkaut und sic eingespeichelt, aber unver-
daut wieder von sich gibt.»
HLRMANN l-lLssn: Der Steppenwolf(1 927)
Aprender una lengua significa adquirir las destrezas lingúisticas necesa-
rias para desenvolverse acertadamente en todos los ámbitos y situaciones Un-
gúísticas del país donde se habla esa lengua. Esto incluye ser capaz de enten-
der todo tipo de textos que se produzcan en el idioma.
EJ estudiante parte del aprendizaje inicial de estructuras muy sencillas
que se irán complicando a medida que avance en el conocimiento de la len-
gua. Es normal que en un momento dado el alumno decida ir al país donde
se habla la lengua que estudia para así poner en práctica los conocimientos
adquiridos y ponerse en contacto con la lengua viva. Lo primero que hace es
meterse de lleno en la vida cotidiana como si de un nativo se tratara: va a cla-
se, habla con la gente, ve la televisión y, como no, lee o intenta leer los perió-
dicos. Esta última tarea le resulta sumamente frustrante porque se da cuenta,
a veces con desesperación, de que no entiende nada. ¿Cómo es posible que
un órgano de difusión de noticias, obligadamente comunicativo, le resulte
ininteligible? El acercamiento a un texto periodístico por parte de un no nati-
vo resulta difícil, ya que su lectura requiere una serie de conocimientos pre-
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vios que no son únicamente lingiiísticos: hay que conocer la estructura del
periódico, los distintos niveles de lengua, la variedad de registros, los recur-
sos estilísticos y tipográficos, etc.
El objetivo de este artículo es hacer un análisis, que no pretende ser ex-
haustivo, del lenguaje periodístico en todas sus variadas facetas, con el fin de
dotar al lector no nativo de los instrumentos necesarios para comprender
con mayor facilidad el contenido de los textos de la prensa diaria. Estos ins-
trumentos no son necesariamente los mismos que los que le son necesarios
para acercarse a otro tipo de textos: literarios, científicos, coloquiales, etc.
A lo largo del estudio haré frecuentes alusiones al lenguaje publicitario, a
veces más cercano al hablante que el periodístico, dada la similitud de ¡os re-
cursos lingiiísticos que se emplean en los textos periodísticos y en los anuncios.
Para una mejor comprensión de los artículos del periódico es también
importante conocer la estructura propia del mismo, sus diferentes apartados,
el repertorio de recursos tipográficos, etc.
Pero antes de empezar con el análisis de los textos, creo necesario hacer
unas puntualizaciones de manera muy breve dc lo que entiendo por «lengua-
je periodístico»: con este término me refiero al lenguaje que usan los perio-
distas en el periódico y también en otros medios de comunicación. Hay quie-
nes prefieren utilizar otros términos: se habla de lenguaje sectorial, registro,
estilo, etc. Lo que nadie duda es que de todas las variantes lingúísticas posi-
bIes, el lenguaje económico, científico, administrativo, literario, etc., es éste el
que más influencia tiene en el lenguaje común.
Lenguaje periodístico no es, sin embargo, un concepto univoco, porque
precisamente una de sus características más sobresalientes es la variedad de
formas, registros y niveles de lengua que confluyen en él. Además es proclive
a la contaminación de otros registros próximos, especialmente del lenguaje
administrativo y del habla de los políticos. El buen periodista será aquel que
sepa encontrar el equilibrio adecuado entre los diversos registros que maneja
hasta conseguir un estilo depurado que, dentro de la corrección lingi.iística,
cumpla a la perfección su finalidad ultima: informar.
Prensa de prestigio
Muchos estudiosos de los medios de comunicación de masas se han ocu-
pado, sobre todo a partir de los años cincuenta, de examinar las diversas ti-
pologías de la prensa. Realizaron diversos análisis de periódicos a nivel mun-
dial y fijaron los criterios básicos para determinar las cualidades especificas
de la prensa de prestigio. J. C. Merril y R. Lowenstein citan una serie de cri-
terios para determinar estas cualidades:
Merril, J. C. y Lowenstein, R., 1971, Media, Messages and Men. New York: McKay.
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— Cobertura de noticias internacionales sobre cultura, economía, ciencias y
educación.
— Publicación de artículos documentales y explicativos y reportajes en
profundidad.
— Tipografía y compaginación correctas.
— Ausencia de sensacionalismo.
— Percepción profunda y analítica de las noticias.
— Ausencia de histeria y alto tono cultural.
— Cobertura imparcial y verdadera de las noticias y un acercamiento se-
rio a las mismas.
— Imaginación e interés en el acercamiento a los problemas de la huma-
nidad en general.
— Buenas páginas editoriales.
— Orientación alejada del provincialismo y del sensacionalismo.
La tipografía, la organización del espacio y los aspectos formales en ge-
neral, son también comunes a nivel internacional a este tipo de periódicos.
La tipografía es, por ejemplo, mucho menos llamativa que la de los diarios
populares, sobre todo en el tamaño de los títulos, y las fotos e ilustraciones
son menos abundantes. En general la primera página de un buen periódico es
de mayor homogeneidad visual, las secciones del mismo son más numerosas
y se concede más importancia a la política internacional, a la economía y a la
cultura. En algunos casos se ha llegado incluso a reducir al máximo o a supri-
mir la sección dc sucesos, incorporando estos a las secciones en las que sc lo-
caliza la accion: internacional, nacional, local, etc.
El estilo de redacción de un periódico de prestigio debe permitir diferenciar
con claridad los diversos géneros periodísticos y así el lector podrá identificarlos
con facilidad y distinguir el grado de subjetivismo o personalización de los textos.
De hecho, la importancia de la prensa va más allá de la mera función de
tener informados a los individuos que integran una comunidad, ya que es una
referencia imprescindible para otros medios de comunicación que, antes de
emitir sus propios juicios sobre un hecho, tienen en cuenta lo que opinan
otros diarios, independientemente de que hagan referencia a ellos o no.
También los políticos, las instituciones sociales y otras asociaciones de
carácter nacional o internacional se sirven de ellos como plataforma para dirigir-
sc a grupos rectores del país o para influir sobre la opinión pública. Fuera de las
fronteras de la nación son un elemento de consulta muy valioso en los medios
diplomáticos para informarse acerca de la realidad y los problemas del país.
Diarios populares
Este tipo de diarios constituye actualmente un modelo definido, tanto
respecto a su formato, como con relación a su diseño y contenido. Los recur-
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sos tipográficos obedecen a una ordenación dictada por razones de interés
humano, fantasía, impacto, sensacionalismo, etc. En cuanto al estilo de re-
daccion en general, la división de los géneros de opinión no es tan clara
como en los diarios de prestigio y en sus informaciones se tiende a personali-
zar y subjetivar las opiniones. La redacción es mucho más sencilla y esque-
mática, con entradillas directas, incisivas y sugerentes para el público al que
va dirigido este tipo de prensa. En el diario sensacionalista disminuye la dis-
tancia entre el redactor y la redacción y existe una mayor implicación del pe-
riodista en la información, de manera que resulta difícil delimitar lo que es
información de lo que es opinión. En alemán hay un término, «Boulevard-
presse», que encuadraría este tipo de prensa:
«Vor allcm in Hinblick auf bcstimmtc Lescrschichten muI3 der
Hauptgrund gesehen werden, dal3 sich neben dei konvcntioncllen Tages-
presse dic Boulevardprcssc ausbreitete. Jene unterschcidct sich von
dieser durch cinc strcngc Aufteilung in Sparten, durch weitaus mehí In-
formationsúbermittlung und Kommentierung, durch cinc nicht sensatio-
nelle Aufmachung, durch einen weitaus geringeren Aufwand fúr “human
intercst stories” und dic Bereiche “Sex” und “crime”, auch diffcricrcn sic
in derSprachverwendung» 2
TIPOLOGÍA DE LOS GENEROS PERIODÍSTICOS
La expresión verbal es un proceso comunicativo dentro de una situación
social concreta, que condiciona la intervención de ciertos factores. Cuando la
situación es otra, cambian también los factores intervinientes, lo que da ori-
gen a diversos modelos comunicativos. Para definir lo que es un texto perio-
dístico hay que tener en cuenta los factores condicionantes específicos que
diferencian estos textos de otros. Me voy a lijar únicamente en el nivel de
lengua y no en el de contenido, puesto que es cl primer aspecto el que aquí
interesa. La situación comunicativa típica para la prensa ha de definirse aten-
diendo a unas características claves: es una situación comunicativa pública
con un numero de participantes ilimitado. Se rompe el esquema típico de
todo proceso comunicativo emisor-receptor, ya que la distancia espacial en-
tre ambos es variable. Se trata pues de una comunicación indirecta y unilate-
ral, pues no es posible un intercambio comunicativo, excepto en la sección
de Cartas al Director El mensaje se transmite por medio de un órgano de
aparición periódica.
Además de estas características. en todo texto periodístico existe una cla-
ra intención de informar, si bien esta intencionalidad no es siempre homogé-
Reger. H.. 1977, «Zur Idioniafik der konvenrionellcn Tagesprcssc. Muitersprache 27, p.
337.
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nea. Precisamente la diversidad de matices intencionales es la que da lugar a
diferentes tipos de textos, que presentan también unas caracterísicas muy de-
finidas, como veremos más adelante cuando se comenten los rasgos lingíiísti-
cos específicos de cada uno de ellos.
LENGUAJE PERIODÍSTICO
El lenguaje periodístico tiene gran importancia en la actualidad, ya que
influye de manera decisiva en el desarrollo y en la evolución de la lengua en
general. Es además un documento de primera mano para conocer el estado
de la misma en un momento y en un lugar determinados y, al igual que el len-
guaje de los otros medios de comunicación (radio, televisión, etc.), desem-
peña un papel muy importante en la caracterización y en los cambios de la
norma lingiiística. Precisamente debido a esta influencia, diversas disciplinas
científicas, y muy especialmente la lingijística, prestan mucha atención al aná-
lisis de los fenómenos lingiiísticos que aparecen en dichos medios de comu-
nicación y, en particular, a la lengua escrita.
Con todo, e] juicio acerca de la lengua que usan los periodistas en los pe-
riódicos no es siempre positivo, sino más bien todo lo contrario. Algunos crí-
ticos, como Karl Kraus 3, definen los periódicos como «parasitáren Zerstérer
des Geisteslebens». Esta no es ni mucho menos una crítica nueva, pues como
E. Dovifat 4 dice «dic Klagen liber das Zeitungsdeutsch sind so alt wie dic
Zeitung selbst». Efectivamente, estudiosos de los medios de comunicación,
sociólogos y sobre todo lingiiistas se han mostrado preocupados por el daño
que pueda causar este lenguaje de masas a la lengua alemana:
«Mit der Zuwcndung zur Gegcnwartssprachc fanden auch dic Text-
erzcugnissc der Masscnmedien zunehmend das lntcressc dcr Wissen-
schaft, zuniichst allerdings nur in der Wcisc, daI3 man fcstzustcllen ver-
suchte, ob von diesen hiiufig in Eile und tcilwcise spontan cntstehendcn
Sprachproduktcn nicht cinc Gcfahr fúr dic deutsche Sprache ausgehe,
ob nicht Gestalt und Gcist derdcutschen Sprache bcdroht sejen» >~.
De hecho, entre los estudiosos del tema existe una fuerte controversia, en
la que desde luego no se va a entrar aquí; simplemente citaré algunos de los
puntos en los que se basa, que dan lugar a una gran disparidad de opinio-
nes,algunas de ellas radicalmente opuestas. Algunos factores característicos
del lenguaje periodístico constituyen para unos el actractivo del mismo,
mientras que para otros son ejemplo de lo que se debería evitar. Los casos
Kraus, K., 1956, Werke, Bd. 2. Miinchen,
Dovifat, E., 1976, Zeirungslehrc, 2Bde. Berlin.
Straflner, E., 1978, «Sprache in denFunkmcdicn, en Muttersprache 88, p. 174.
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concretos que voy a mencionar están en este caso referidos al alemán, pero
en su mayor parte, exceptuando aquellos rasgos exclusivos de la estructura
de este idioma, pueden aplicarse a cualquier otro idioma,como, por ejemplo,
al castellano.
En primer lugar se plantea el problema de la comprensibilidad de la in-
formación. El rechazo de gran parte de la sociedad y, en especial de los jóve-
nes, a la lectura de periódicos proviene de la dificultad que ciertas secciones
ofrecen para su comprension.
Los puntos que más se critican desde la perspectiva del léxico son los si-
guientes:
— El uso de extranjerismos y de términos especializados provenientes en
su mayor parte del lenguaje técnico- científico:
Eme neuc Art der Image-Werbung und des Nahverkehrs-Sponsoring
(WZ, 4/8/93).
AusleseprozeB im Computcr-Geschiift. Mit Umsatzwachstum gegen
sinkcnde Gewinnspannen (WZ, 4/8/93).
El fenómeno de la variedad léxica, es decir, la necesidad de evitar re-
peticiones a la hora de denominar contenidos iguales:
Rahn geht nach Japan.
Frankfurt/Main. Nach Pierre Littbarski und Frank Ordenewitz zieht
es cinen weiteren deutschcn FuBball-Profi in das Land der aufgehenden
Sonne. (WdZ, 4/8/93).
— Referido en este caso solamente al alemán, los llamados ‘compuestos
ad-hoc’, es decir, creaciones esporádicas y coyunturales del tipo siguiente:
Der Leiter der Palñstinenser-Delegation bel den klahostgesprñchen
lehnte wcgen der jiingsten Libanonkdnipfe cm Trcffcn mit Christopher
ab. (WZ, 4/8/93).
Dic Oberfinanzdirektion der neuen Liinder werden auch in Zukunft
Einfuhrzoll-Gebíihrenbescheide an «vergel3lichc» Autokáufer verschickcn
(WZ, 4/8/93).
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En el plano sintáctico cabría citar las dificultades siguientes:
— Referido al alemán, aunque en español también se observa esta ten-
dencia, el alto porcentaje de nominalizaciones, que se manifiesta sobre todo
en los titulares, donde se condensa la información en sintagmas nominales
sucesivos con sus correspondientes conectores:
Kráftiger Zuflui3 un langfristigcn Kapitalverkchr (SdZ 3/2/95).
Anfechtungsklagen gegenMárz-HV-Beschliisse (SdZ 3/2/95).
Este estilo nominal se utiliza también dentro del texto, lo que a veces di-
ticulta la correcta y rápida comprensión del mismo:
Dic schwiicheren Wiihrungen konntcn sich cinen Tag nach Inkrafttre-
ten der auf 15 Prozent nach beiden Seiten erhéhten Bandbreiten im Euro-
páischcnWáhrungssystem (EWS) zum Teil kráftig erholen (WdZ4/8/93).
Si bien es cierto que la tendencia general del estilo periodístico es,
como ya veremos, la utilización de oraciones breves, en algunos artículos el
redactor intenta ofrecer gran cantidad de información en un solo párrafo,
para lo que abusa de la subordinación, de los paréntesis, de la yuxtaposición,
etc. Con ello logra el efecto contrario al que persigue, es decir, en vez de in-
formar al lector de forma rápida y clara, le confunde,a la vez que dificulta la
llegada del mensaje. Un buen ejemplo de este estilo abigarrado y confuso,
que debe evitarse siempre, es el siguiente Q
Dic dem Bundcswirtschaftsminister in cinein Sachvcrstiindigcngut-
achien vorgeschlagcne Ausdehnung dey Regionalberciche in der Kfz-
Haftpflichtversicherung von derzcit 45 auf 245 ist bei ciner Vcrsandsan-
hórung in Bonn aufmassive Kritikgestossen (SZ t7/ 12/80).
CARACTERÍSTICAS DE LA LENGUA
PERIODÍSTICA ALEMANA
Tomando como base general el estilo propio de la lengua de la prensa, se
pueden llevar a cabo estudios diacrónicos y sincrónicos, ya que, como dice
Eggers’,
auf jeden Fuji spiegelt dic Sprachc der Zeitungen unmitielbarcí den
Sprachzustaud ibrer Zeit, nis es jedes anderegedruckte Mcdium vcrm’ag».
Lñger, H. H., 1983, Pressesprache, Tílbingen: Niemeycr, p. 13.
Eggcrs, H., 1977, Deutsche Sprachgeschichte. Baud II. Reinbek.
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Yo voy limitar mi estudio al análisis sincrónico de ciertas característi-
cas específicas del lenguaje periodístico que posibilitan su definición como
un lenguaje propio de un medio que difiere de otros y que se diferencia en
ciertos aspectos de lo que se denomina ‘lengua estándar’. Intentaré, en la
medida de lo posible, establecer paralelismos con otros tipos de lenguaje
que se alejan también de la lengua estándar alemana, especialmente con el
lenguaje publicitario, ya que, en contra de lo que pudiera pensarse, la fun-
ción y la finalidad de ambos tipos de lengua guardan cierta semejanza. En
ambos casos se trata en definitiva de informar, pero no sólo por el mero
hecho de difundir noticias o mensajes sobre productos, sino que lo que se
persigue es vender: los unos, la noticia, la edición, es decir, el periódico a
un público fiel, y los otros, el producto al mayor número posible de clien-
tes. Si buscan lo mismo, no es extraño que lo medios dc persuasión y de
captación de interés que utilizan sean afines. Pero como tendremos oca-
sión de ver, las semejanzas son parciales, ya que el medio y, sobre todo, el
espacio con que cuentan unos y otros, así como el coste económico, es
bien distinto.
«Bci dey kommcruiell werbcnden Sprache ist von bcherrschendcr
Bedeutung der Ccsichtspunkt, unter allem Umstándcn beim Konsumen-
ten, dem Leser, anzukommen, seine Erwartungshaltung zu treffen, sein
Bedarfsgefúhl zu wecken und ihn zu vcrcinlassen, das Produkt, das sich
so darbietel, haben ze wollcn, und das móglichst ofí und regelmáBig.
Diese Verkaufssprache isí vor alleni typisch mr den Journalismus, der
seine Produktc auf der Stral3c vertreibt» «.
Sintaxis
Una de las tendencias generales de la lengua alemana moderna es el em-
pleo de oraciones cada vez más breves, tendencia especialmente acusada en
la lengua periodística que se utiliza en ciertas secciones del periódico. Es evi-
dente la preferencia por las oraciones simples, no subordinadas. La informa-
ción se condensa al máximo, sin que el lector pierda el hilo de los aconteci-
mientos sobre los que se da noticia:
«Am Beispiel des Gebrauchs bestimniter Kurzsatztypen lñBt sich xci-
gen, daB diese besonders geeignct sind, spczifische kommunikative Auf-
gaben - das sind im konkreten Falí Aulgaben dey Hcrvorhebung, der Va-
riation, der inhalilichen Komprimierung. des Oftcnhaltens von
lntcrpretationsspiclráumen und der Textglicderung - zu realisicren» «.
8 Kroppach, D., 1976, «Journalistischc Aussageweise», en Pubiizistik 2/. p. ¡99.
Ortner, H., 19S2, «tcxtsoríenspezifische Kurzsatztypen«,en Muttersprache 2, p. 123.
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Especialmente productivas son las oraciones trimembres, en las que la
carga informativa se concentra en los sintagmas nominales:
Kinkel bleibtbei Einwanderungsgesctz (HM 4/8/93).
Berger kritisiert dic Kali-Kumpel (HM 4/8/93).
Birgit Hogefeld:Beamter schol3 mit MP (HM 4/8/93).
Súdafrikavor dcm Ende der Burenherrschaft: Terror regiert
(Z4/6/93).
Ni que decir tiene que ésta es también una de las características más acu-
sadas del lenguaje publicitario. El mensaje dirigido al cliente potencial ha de
ser sencillo, directo, impactante y fácil de memorizar. De ahí que la oración
se reduzca a veces al mínimo, siendo la elipsis una de las características sin-
tácticas de mayor presencia en los anuncios. Relacionada con esta tendencia
destaca la preferencia por el estilo nominal,especialmente acusada, como ve-
remos,en los titulares.
Otro indicio de la ‘decadencia del estilo verbal’ 1<> es el hecho de que mu-
chos verbos han perdido, por el uso cotidiano, parte de su significado origi-
nal. por lo que se recurre a una perífrasis. Un ejemplo típico es la preferencia
por la utilización de los llamados «Funktionsverben», que aparecen con mu-
cha más frecuencia que en ningún otro medio escrito, abundando además en
el estilo nominal típico de algunos géneros periodísticos:
Richter genehm¡gen Múllimport
Kóln (RedED). Das Verwaltungsgericht Kéln hat dem Bergisehen
Abfallwirtschaftsverband (BAV) vorláufig Recht gegeben. Das Unternch-
men hatte gegen den FríaS des Kñlner Regicrungsprásidenten Franz-Jo-
scf Antwerpcs, der dcm BAV untcrsagtc, auf seine Deponie Lcppc im
obcrbcrgischen Lindíar Miill aus anderen Bundeslándern zu lagern Em-
spruch erizo ben. Somit steht dem Transpon von 20000 Tonnen Miill aus
Bayern vorlauf¡g nichts mchr im Wege. (WdZ 4/8/93).
Estas tendencias tienen su representación más extrema en los titulares,
donde, como es lógico, la necesidad de comprimir la información al máximo
es perentoria. Si nos trasladamos al campo de la publicidad, el titular de un
artículo periodístico es similar al eslogan publicitario, pues también este últi-
mo tiene que proporcionar información de la forma más escueta posible,
además de atraer, impactar y mover al lector o bien a seguir leyendo el texto
publicitario o directamente a comprar el producto. Los sustantivos describen
las características de los productos, así como sus propiedades y su entorno,
de manera más rápida y contundente que cualquier otra categoría gramatical.
«Verfail der verbalen Ausdnzckswcise» en Eggers, H., 962, <Studium der deutschen
Sprache der Gegenwart, en Studium Generale 15. p. 49.
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Muchos anuncios se limitan a dar el nombre del producto acompañado de
un sustantivo que recoge toda la información que le interesa ofrecer al publi-
cista:
Das Original. YAMAHA (ZM 20/1 1/92).
Fine Entdeekung! OPEL (TvMovie 6/94).
En el caso de los titulares de un periódico, lo que se busca es , además de
informar acerca del contenido del artículo, motivar al lector e interesarle,
para que no pase por alto el artículo, sino que lo lea. La sintaxis tanto de los
titulares periodísticos como la de los eslóganes publicitarios, es muy reduci-
da: dominan las oraciones enunciativas, abundan las construcciones nomina-
les y la frecuencia de oraciones elípticas es extraordinariamente alta. Los ele-
mentos que se economizan o eliden son fácilmente deducibles por el lector y
el resultado final no es más que un fragmento oracional. La intención de
estos titulares no es tanto resumir el contenido dcl artículo como animar al
lector a que siga leyendo.
Wáhrungen: Emanzipation von der Mark.
Lloyd’s: Pleite flir Parlamentarier.
Mannesmann: Verluste iii alíen Bercichen (Z 4/6/93).
Otra característica sintáctica común al lenguaje periodístico y al publici-
tario es la estructura tripartita, que ha llamado la atención a los estudiosos
del tema precisamente por su frecuente aparición en los anuncios. Algunos
incluso relacionan esta figura con el 3 como número mágico:
«Em chenso háufiges wie auffiilliges Mcrkmal der Werbcrethorik ist
dic Drcigliedrigkeit des Ausdrucks, dic auf dic sakralc Stellung der Drei-
zahí zurúckzufiihrende bevorzugtc dreifache Sctzung bei Wortwicdcrho-
¡ungen, rcthorischcn Figuren. usw. ...»
En un primer momento podría extrañar la preferencia por esta estructura
tan sencilla en un lenguaje en algunos aspectos tan sofisticado como el de la
publicidad, pero, precisamente, la sencillez informativa contribuye a que el
mensaje llegue con claridad y efectividad al receptor. A menudo se crea ade-
más un clímax ascendente que lleva la atención al final del mensaje, al nom-
bre del producto:
Mchr Kontrast, mchr Schuirfc. mchr Farbe. PHILIPS
(Stern 29/1(1/92).
R6mer, U.. Q6S, I)ieSprachedcrAnzeigcnwerbu.ng, DI¡sseldorf. p. ISIS.
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Bezaubernde Augen. Betérender Blick. Magische Optik von
APOLLO. (Stcrn ¡0/3/93).
Los periodistas persiguen el mismo objetivo que los creadores de anun-
cios cuando usan la estructura trimembre: crean un clímax de incertidumbre
que mantiene en suspenso la atención del lector y que culmina con la expre-
sión de una idea o con la exposición de un hecho concreto:
Leere Kassen, schleclitcs Angebot. unzufriedene Kunden - dic
Rheinbahn steckt in der Krise. (Wdz 4/8/93).
La comprensión de los titulares es una de las mayores dificultades con
las que tropieza una persona no nativa, ya que las características menciona-
das —concentración de la información, elipsis— y, sobre todo, la presun-
ción de una serie de conocimientos socioculturales previos por parte del
autor, hacen esta tarea realmente complicada. No olvidemos que el no nati-
vo no sólo tiene dificultades con la lengua, sino con todo lo que rodea a
una cultura que no es la suya. Así, conceptos que para el nativo son obvios,
pueden resultarle al extranjero totalmente desconocidos. Este desconoci-
miento es especialmente patente en cuestiones que tienen que ver con la
vida política del país o, en el caso de periódicos regionales, de la zona.
Para determinados lectores que no estén muy al corriente de los aconteci-
mientos históricos del mundo occidental, conceptos como «Golfkrisc»,
«Industrielánder», «Gcldpólitik» o «Balkan-Konflikt» pueden ser absolu-
tamente desconocidos, así como determinadas expresiones, nombres de
personas o lugares que se citan sin dar más explicaciones acerca de su pro-
cedencia o significado:
Fahrt mit 4,1 Promille (SdZ 4/8/94).
Uno de los elementos lingiiísticos que con mayor frecuencia se utilizan
en los titulares periodísticos alemanes son los compuestos nominales, preei-
samente por la capacidad que tienen de concentrar la máxima cantidad de in-
formación en el mínimo espacio. Para obtener el significado del compuesto
ha de partirse del significado de la última palabra a la derecha, que es la que
aporta el significado matriz del total. Los elementos que están a su izquierda
lo precisan o lo matizan.
Werner Schmitz e Ingola Martelly 12 presentan el siguiente cuadro de
combinaciones más frecuentes:
Sehmilz, W./I. Martclly, ¡993. Wirtschaft- aus dcc Zeitung, Miinchcn: Klee, p. 21.
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Izquierda + I)erecha



























Der Rúckgang des Exports
Giiter zum Vcrbrauch
Eme Firma, dic mit Getreide handelt
Fertige Produktc im Gegensatz zu
Halbfertigwaren oder Rohstoffcn
Zeitraum, in dem ctwas gelicfcrt
wcrden muB
der vorbergehende Monat
Situation, in der (Firmen) zusam
mcngclcgr werden
Otra característica propia de la sintaxis periodística es la alteración del
orden normal de los elementos de la oración con el fin dc ganar expresivi-
dad, enfatizar determinados hechos o, simplemente, captar la atención del
lector sobre un aspecto determinado:
»Durch cxprcssivc Wortstellung láBt sich dic Aussage ebcnl’alls emo-
tionalisicren; stilistischc Spitzcnstellungen und Nachtrñgc sind typisch
ifir dic Sprachc des Journalismus. der auf Rcizwirkung bcdacht ist. Dic
von der normativen Folge da Satzglieder abwcichende Plazierung gibt
den betreifenden Ausdriicken cine ganz entschicdcnc Bctonung und
Eindringlichkcit. Diese Wirkung wird noch verstárkt. wenn es sich um
Wértcr oderWortgruppcn mit affcktischcm Gchalt handeir» ~.
Es muy frecuente, por ejemplo, comenzar una noticia con un comple-
mento preposicional que contenga una información importante:
wr. Stuttgart (Eigencr Bericht) -¡¡ter das Verbíelben des umstrittencn
Mannhcimer Richtcrs Rainer Orlet im Amt ist in Baden-Wiirtcmbcrg
cm politischcrStreit entstanden. (Sdz 3/2/95).
Cualquier elemento oracional puede aparecer al comienzo de la frase
cuando se trata deponer de relieve una idea o un contenido determinados:
Kroppach, op. (it, p. 197.
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Teuer bezahien mul3ten der FC Bayern Múnchen semen 5:1-Pokal-
sieg bei der Amateuren des SV Werder Bremen. (Wdz 4/8/93).
En los informes periodísticos se utiliza mucho el estilo indirecto: el autor
cita los hechos, pero se distancia del contenido del artículo. En párrafos lar-
gos se interrumpe el texto para mencionar, formando a veces un paréntesis,
la fuente de información,aunque lo normal es que se haga al principio o al
final de la oración:
Dússeldorf(Inw).
Besseren Schutz vor den Machenschaften der «Hormonmafia» for-
dert dic CDU. Umweltminister Matthiesen (SPD) hiitte vor Monaten dic
Vieh-Kontrollen versehárfen mússen, kritisiert der Vorsitzende des
Landwirtschaftsausschusses, Heinrich Kruse. Es sei bekannt, daB in Hol-
land jedes dritte Mastrind mit dem Wachstumshormone Clenbuterol ge-
dopt werde. Angesichts des Handels zwischen l-lolland und NRW hátte
dic Regierung AnlaB zu der Befúrchtung haben mússen, dal3 so behan-
deltes Fleisch importiert werde. (SdZ 4/8/93).
Otro elemento característico del lenguaje periodístico que dificulta mu-
cho la comprensión del texto a los no nativos es la abundancia de construc-
ciones participiales. La concentración informativa que se logra con ellas es
grande; de ahí la preferencia por estas estructuras frente a las oraciones de
relativo. Sin embargo el lector, especialmente el no nativo, ha de resolver
estas construcciones participiales en oraciones para comprender su significa-
do, sobre todo cuando se trata de «Blockbildungen» muy extensas o compli-
cadas:
Der seit einem Jahrzehnt mit Verlust schlieBende «rote Riese» hat im
Vorjahr bei cinein nicht konsolidierten Umsatz von 34 Milliarden Schil-
ling,..., einen Bilnazverlust von 1,3 Milliarden Schilling (...) ausgewiesen.
(FAZ 14/2/95).
Vocabulario
En el caso del vocabulario no es tan fácil trazar unas tendencias determi-
nadas como hemos hecho con la sintáxis, pero a titulo orientativo y en térmi-
nos generales se pueden citar las siguientes características:
— Utilización frecuente de neologismos, propiciados por los rápidos y
constantes cambios que la sociedad actual experimenta en campos como las
relaciones sociales, los avances técnicos y cientificos, la incorporación de
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nuevos campos de saber científico sobre los que hay que informar al lector,
etc. El vocabulario experimenta un enriquecimiento constante de términos al
uso que previamente no eran asequibles al público en general. Los medios de
comunicación están obligados a divulgar las últimas novedades, lo que da lu-
gar irremediablemente a la creación de nuevos términos.
En este campo es especialmente llamativa la creación de verbos a partir de
términos extranjeros, neologismos o préstamos. La supervivencia o no de los
mismos dependerá de su aceptación por parte del hablante. Son pocos los que
logran pervivir y lexicalizarse. En el ejemplo siguiente los neologismos se com-
binan con palabras y expresiones inglesas que se supone que son ya conocidas
por el lector, por lo que se prescinde de aclarar o explicar su significado:
Rocken und Rollen
Once upon a time, als dic Welt noch voller Strumpfbalter und Bie-
nenkorbfrisuren war,voller Elastospitzenschliipfer und Petticoatg liberalí
das unvermeidliche Kofferradio stand, aus dem es rockte und rol/te,
wurde Susie Morgenstern ... sechzehn. (Z 4/6/93).
— Profusión de términos de lenguajes especializados y de préstamos de
otros idiomas, en particular del inglés. Ambos fenómenos están relacionados
con el punto anterior y con el intercambio constante con el lenguaje científi-
co por un lado, y el lenguaje coloquial, por otro, que puede interpretarse
como síntoma de la divulgación y de la masificación de nuevos campos del
saber, especialmente en el ámbito de la técnica, la industria, la política, la me-
dicina, la moda, la música, el cine, etc. Las barreras entre el llamado lenguaje
especializado y la lengua popular son cada vez menos fijas y sus límites más
difusos. Términos como los que aparecen en los siguientes ejemplos, desco-
nocidos hasta hace poco para cl hablante alemán, se utilizan con toda norma-
lidad en la prensa alemana diaria:
Basketball-StarMagic Johnson plant cm Comeback (Wdz 4/8/93).
Fine neue Art dey Image-Werbung und des Nahverkehrs-Sponsoring.
(Wdz 4/8/93).
Selbst wenn das dic kúnstliche Euphuriestóren mag. (Wdz 4/8/93).
was schon bei der ersten (iohabitation des sozialisten Mitterrand
mit einem konservativcn Premier ... iibcrraschte. (Wdz 4/8/93).
Zapf sorgt fúr Baby-Boom in den Vereinigten Staaten. (Sdz 3/2/95).
Fair-playist dic Spielregel Nummer eins. (FAZ 30/1/95).
Junto a términos como los anteriores, tomados directamente de otras len-
guas, verbos del tipo digitahsieren, pausieren, campieren (Wdz 4/8/93), evakuie-
ren (FAZ 3/2/95), etc. abundan mucho más que en la lengua estándar.
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También es posible encontrar calcos absolutamente novedosos:
FÉir mich keine Frage. Kondom ist cm absolutes Muft.
(Wdz 4/8/93).
— Ya hemos mencionado antes la frecuente aparición de compuestos oca-
sionales o «Augenblickskomposita». La razón de su constante aparición es otra
vez el principio de economía lingiiística, ya que los compuestos alemanes son
capaces de concentrar más información que ninguna otra manifestación lingilís-
tica. Sin embargo, esta condensación de la información presenta también aspec-
tos negativos, pues conlíeva una mayor dificultad y vaguedad; el lector se ve obli-
gado a desentrañar, y no siempre con éxito, el significado de los compuestos. Por
otra parte la relación entre los elementos del compuesto resulta en ocasiones
confusa y ambivalente. Sirva como ejemplo el siguiente: el compuesto «Polenrei-
se» podría interetarse como ‘Reise nach/in Polen’o también ‘Reise der Polen’ ‘‘.
Esta dualidad se solventa fácilmente leyendo el articulo,lo cual no siempre se
hace, con lo que la intención informativa del compuesto resulta fallida.
— Utilización de «Wortmischungen» ‘~:
«Die Entstehung cines neuen Wortes aus zwei bereits vorhandenen
(...) ist cine alígemeine und alte sprachliche Erscheinung,...».
Estas palabras de nueva creación o cruces léxicos son de extraordinaria
importancia, ya que, aunque su vida suele ser muy breve, confieren al texto una
expresividad y dinamicidad difíciles de igualarcon otro medio lingiiístico:
«(Los cruces léxicos) forman un subsistema léxico especialmente cfi-
mero, pero lo importante es su perpetuación como una fuentemás de re-
novación léxica a tener en cuenta y la utilidad que tienen para la lengua.
Son palabras de gran poder expresivo, ideadas para sorprendery captar
la atención, lo que explica su abundante utilización en cl ámbito de la
publicidad y de los titulares dc periódicos» «.
B. Carstensen ‘~ cita gran cantidad de ejemplos, muchos de ellos enor-
memente ingeniosos:
Sex + Exhibition > Sexhibition
Phallus + Halluzination> Phalluzination
FuJ3ball + Bclletristik> Ful3balletristik
Ionesco + komisch> ionescomisch
~ Carstensen, B., 1971, Spiegel- Wóríer, Spiegel- Worte,Múnchen:MaxHueber, p•95.
6 Rodríguez, U., 1991, Prensa y lenguaje político. Madrid: Fundamentos, p. 224.
~< Op. oit, pp. 95-99.
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Aspectos retóricosy estilísticos
La retórica y el uso poético de la lengua no están circunscritos a los tex-
tos literarios: se utilizan en publicidad, en los discursos políticos e incluso
podrían considerarse característicos de la lengua cotidiana. Por ello no es
raro que aparezcan también con gran asiduidad en el lenguaje periodístico.
Es frecuente la utilización de palabras poéticas, fraseologismos, juegos de pa-
labras, aliteraciones, rimas y paralelismos.
Lo que en definitiva se pretende con la utilización de estos recursos un-
gilisticos es la consecución de un lenguaje plástico y original que permita al
lector hacerse una imagen de los hechos real, a la vez que bella.
«Dic Phrascologismcn lockern dic gereihten Informationen auf, in-
dem sic der bcrichtcndcn Sprachc Bildhaftigkeit verleihen. Za dieser fiir
alíe Redensarten geltenden Funktion kommt in bezug auf dic Leser hin-
zu, daJ3 sic interesseanreizend und damit lcscstimulicrcnd wirken. Dies
geschieht vor allem dann, wenn dic Idiome in tilberschriftcn plaziert
sind, in der Zeile unter ciner Uberschrift (headline) oder in dem ersren
fcttgedruckten Absatz derTexte» «.
El periodista usa todo tipo de armas para inducir al lector a que no pase la
página y se interese por la noticia. Con un lenguaje lúdico, retórico y creativo
quiere motivar al lector exactamente de la misma forma que lo intenta el redac-
tor de un anuncio publicitario. En este aspecto, periodismo y publicidad coinci-
den plenamente. La profusión de elementos retóricos, ingeniosos juegos de pa-
labras, etc., es comun a ambos tipos de textos, sobre todo en los titulares y en
los eslóganes. Para ver hasta qué punto coinciden en la forma, voy a reproducir
una serie de ejemplos de uno y otro medio. A veces es difícil distinguir un titu-
lar de un eslógan; al fin y al cabo, uno y otro persiguen la misma finalidad: ven-
der, y para ello es necesario llamar la atención, entretener y motivar.
fuegos de palahras
a) por den vacion
Jetzt kónnen Sic Ibren Darm anregen, ohne ihn aufzuregen. MIDROTEE
Letzte Bemerkungen zu ciner aufregeud- anregenden Dcbatte (SdZ 3/2/95).
b) por composición
Manchmal kommt ein Heimwerkerals Handwerker. BRES
Der Traum des Tiirken hcil3t Olympia, der Albtraurn Qualifikation.
(FAZ 30/1/95).
‘« Roger, 1977, op. de. p. 342.
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c) por cambio de referente
Wer den Ton angeben will, braucht ein besonderes Orchester. WIFI.
Skipreise sind auf rasanterTalfahrr (SdZ 3/2/95).
d) por repetición
Wella schiitzt Dauerwellen vor Dauerschádent WELLA.
Bildungsreform ohne Bildung(Z 4/12/94).
e) por referencias culturales
Der Ñame der Bose. MUSTANO (DerÑame der Rose de Umberto Ecco).
Der alte Mann und der Thron (Der alte Mann und das Mee,- de Ernest He-
mingway) (Wdz 4/8/93).
LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS
Como ya hemos dicho con anterioridad, dentro de un mismo periódico
existen diferentes tipos de textos, lo que hay que tener muy en cuenta a la ho-
ra de analizar las características lingiiísticas propias de cada uno de ellos,ya
que al no ser común a todos la intención y la manera de informar, los medios
lingúísticos que se utilizan no son tampoco homogéneos. Para establecer las
características y los diferentes tipos de textos seguiré la clasificación de H.-H.
Liiger 1’> por considerar que es la más acedada de las consultadas.
TEXTOS INFORMATIVOS
Su objetivo prioritario es informar acerca de los hechos de un suceso
concreto. En la noticia se hace hincapié en el hecho en si y no en su influen-
cia o resonancia en otros niveles o ambientesEI titular orienta ya desde el
principio al lector acerca del tipo de información que se va a dar, pues no es
más que una paráfrasis reducida del texto que sigue a continuación:
Ráuber waren schneller (WZ, 4/8/94).
A veces, la entradilla completa la información:
Messerstichtrafniitten im Herz
Mord oder Totschlag?/ ProzeB geht weiter (WdZ 4/8/93).
‘« LÉiger, op. cii.
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Noticias (hard news y soft news)
La principal misión de este género periodístico es la de informar de un
suceso con todo detalle ,de forma directa, actual y objetiva, sin interpretación
ni comentario de los hechos. En este tipo de textos se utiliza en general, aun-
que no es obligatorio, la técnica de la pirámide invertida 2<> El título recoge el
hecho más importante. El párrafo siguiente, que suele ir a modo de subtitulo
también en negritas, está constituido por una frase o frases que explican la
entradilla o contienen los antecedentes necesarios para comprender el resto
del artículo, rompiendo así la redacción de los hechos. Este primer párrafo
puede ir diferenciado tipográficamente o no y contiene la esencia del cuerpo
informativo, pero no tiene por qué ser un resumen o sumario de todo el ar-
tículo. Ha de ser lo suficientemente completo y autónomo como para que el
lector se entere de lo fundamental de la notica sólo con leerlo. Existen nor-
mas de cómo debe redactarse la entradilla, ya que se considera el párrafo
más importante de este género periodístico: debe ser clara, con frases cortas,
ausencia de entrecomillado y los hechos han de exponerse de forma directa
sin ningún tipo de comentario o de detalles de escasa relevancia. Es impor-
tante también que se destaquen las consecuencias de los hechos.
Streit um J3odenschátze ini Grenzgebiet nea entflammt
GEFECHTE ZWISCHEN PERU UND ECUADOR
Mindesteus 23 Soldaten getótet ¡Quito ordnet Mobilinachung an
Quito/Lima (AFP/dpa). Dey seir mehr nls 50 iabren schweknde Grenz-
konflikt zwischen Ecuador und Peru ist am Wochenende erneut in aller
Schárfc entfiammt. Wie das ccuadoranische Militñr mirteilte. wurden bei
Kámpfen ini Grenzgebiet 20 Peruaner und drei Ecuadorianer getóter.
(SdZ 3t)/1/95).
La información no debe comenzar con un adverbio o locución adverbial
ni con determinaciones espaciales, temporales, etc., ya que ello dificultaría la
lectura justo en el momento en el que el lector tiene que conectar con el tex-
to. La redacción de éste ha de ser suelta y fácil, evitándose en todo momento
estructuras sintácticas excesivamente pesadas, ya que lo importante es man-
tener la atención del lector basta el final de la noticia. Los detalles se dan
paulatinamente, las ideas se engarzan unas con otras, siendo unas consecuen-
cia de las anteriores; de este modo, es necesario leer todo para obtener una
idea completa del suceso.
Las características lingúísticas de las entradillas en alemán son conse-
cuencia de la necesidad dc concisión en la carga informativa: «Blockbildung»,
Ibídem. p. 66.
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estilo nominal, acumulación de adjetivos, adverbios y participios de gran
contenido semántico.
El cuerpo de la noticia desarrolla la información incluyendo todos los
elementos complementarios necesarios para ampliarla: en unos casos se ex-
plican los antecedentes a los hechos, las posibles causas o las consecuencias
previsibles, todo ello sin que el periodista se permita emitir juicio alguno so-
bre los hechos.
Lúger 2i diferencia estas noticias, hard news, de las soft news. En las pri-
meras, el hecho que se cuenta es un suceso serio y de gran trascendencia so-
cial, mientras que las segundas presentan noticias de interés no tan general,
cuyo tema son los escándalos, robos, accidentes, catástrofes ambientales o in-
cluso cotilleos del mundo cultural, político o social. El tratamiento del tema
es también mucho menos serio que en las hard news: se emplea por lo gene-
ral un tono lúdico, festivo, sugerente que entretenga e incluso divierta al lec-
tor. La forma de exposición se acerca, por tanto, al estilo del anuncio publici-
tario y los recursos que se utilizan son comunes a ambos tipos de texto:
figuras retóricas, juegos de palabras, citas curiosas, chistes, comentarios iró-
nicos, expresiones idiomáticas, es decir, elementos que diviertan, entretengan
e interesen al lector.
Bis dM1 der ‘[(3V uns scheidet
Was haben 70V und Zahnarzt gemeinsam? Beides mul3 5cm, aber
kaum ciner geht gerne hin. Nicht selten iiberlál3t dey Autobesitzcr sein
Schmuekstúck den Priifern mit eincm flauen Geflihí in der Magenge-
gene!. Diese bcgutachren das Gefáhrt erst cinmal von alíen Seiten
(FAZ 14/2/95).
Breves (en alemán Meldur¡g)
Su finalidad es ofrecer al lector un rápido vistazo de las últimas noticias.
En este género, también es muy importante el titular, ya que atrae el interés
del lector y además permite ese rápido vistazo informativo. Son noticias que
ocupan muy poco espacio, pues en ellas se da la información de forma com-
pacta y por lo general ni siquiera se fechan, aunque el nombre , las iniciales o
las siglas de la fuente de información suelen aparecer al pie o al comienzo del
texto:
RáuberimLaden
Heinsberg (Red). In «Rififi-Manier’> haben zwei bewaffncte Ráubcr
cinen Supermarkt in Wasscnberg (Krcis l-{einsbcrg) tiberfallen und aus
2’ ¡biáem, pp. 66 y ss.
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dem Tresor mebrere tausend Mark erbcutet. Ober das Dach hatte sich
das Duo vor Gescháftsbeginn Zutritt verschafft. Drel Verkáuferinnen
und eme zufállig anwesende Mutter wtirde zur ficrausgabe der Schliissel
gczwungen, danach in der Toilctte eingeschlossen. Zwci Frauen mul3ten
mit Shock ms Krankenhaus, das Deo entkam. (WdZ, 4/8/93).
Los títulos son muy escuetos,por lo que abunda la omisión de todo ele-
mento de bajo contenido semántico: artículos, pronombres, algunos verbos,
etc. Es el predomino absoluto del estilo nominal:
Kritikan Kontrollen der Kanaltunnel-Betreiber (SOZ, 30/1/95).
Mchrere ,,falsche Doktoren” mn Mexikos Rcgierung (SDZ, 30/1/95).
Dentro del género de la noticia breve hay que encuadrar las que son con-
cebidas como un recurso para el ajuste de páginas y que sirven para facilitar
noticias de importancia muy secundaria o incluso anecdótica. No suelen ex-
ceder de 12 lineas , constan de un solo párrafo y carecen de titular, por lo
que las dos o tres primeras palabras del párrafo hacen las veces del mismo.
Por ello suelen tener resalte tipográfico.
Iheo Waigel, Bundesfinanzminister, láJ3t sich seheiden. Seine neuc
Lebensgefáhrtin, dic Ex- Skirennfahrcrin Irene Epple, lcrnte er nach der
Trcnnung von seinerkrankcn Frau Karin kennen. Waigels Ehe war ¶988
in dic Briiche gegangen. (WdZ 4/8/93).
Crónica
La crónica es un estilo situado a medio camino entre la noticia, la opi-
nión y el reportaje. Se trata de un tratamiento de la noticia en amplitud, de
forma más extensa que en las llamadas hard news. El suceso se narra úon
todo lujo de detalles a partir de una secuencia cronológica. La diferencia
principal con la noticia estriba en que la crónica sí admite ciertos juicios per-
sonales o puntos de vista del redactor, siempre y cuando sus opiniones vayan
debidamente razonadas a partir de los hechos que se narran; en este tipo de
textos el rigor informativo sigue siendo el elemento más importante.
Ungarns Koalition iii der Krise
Pan zwischen ungleichenPartncrn
Nach dem Riicktritt des Finanzministers Bckesi fehlt der wichstigste
Vcrmittler zwischen Sozialisten und Liberalen Von Béla Weyer
(SdZ 3/2/95).
Reportaje
El reportaje es una crónica en la que se narran unos hechos vistos y en-
juiciados desde un punto de vista personal, es decir, se da una subjetivización
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de la noticia. El periodista narra los hechos desde su perspectiva, como si él
mismo hubiera sido testigo mudo de los acontecimientos, tratando, eso sí, de
mantener el principio de objetividad en la narración. Al narrar los hechos,
utiliza todos los medios necesarios para interesar, motivar, conmover, diver-
tir o entristecer, según el caso, al lector. El lenguaje suele ser familiar, colo-
quial, todo lo contrario al que hemos visto en los géneros periodísticos pre-
cedentes. Se utilizan mucho los elementos fraseológicos, las frases populares,
los giros de moda, elementos que resultan familiares y cotidianos para el lec-
tor. Los hechos que se narran son, por lo general, cercanos en el tiempo a la
edición del periódico, hasta el punto de que en muchos casos permiten la uti-
lización del tiempo de presente, el estilo directo, adverbios que indican la
cercanía temporal y/o espacial, etc.
El reportaje es, pues, un género que combina la información con las des-
cripciones e interpretaciones de estilo literario. El párrafo que lo abre ha de
ser atractivo para atraer al lector, imaginativo y original. Al mismo tiempo el
arranque debe centrar el tema de manera que se sepa desde el comienzo so-
bre qué se va a informar. Otro recurso frecuente es comenzar con una anéc-
dota de valor simbólico.
A ids hat den Broadway erreicht
<Angels in America», cm Sittentableau wider dic Verlogenheit dey Rea-
gan-Ara, ziclt auf cm Publikum weit tiber dic schwule Szenc heraus.
Em Engel steigt heraus (Z 4/6/93).
El tiempo
La diferencia principal entre este género y los anteriores reside en el con-
tenido de los hechos sobre los que se va a informar. El esquema que se utiliza
es prácticamente idéntico todos los días, de manera que el lector puede ente-
rarse de lo que le interesa solo con echar un vistazo. Hay tres apartados prin-
cipales: los datos meteorológicos del día o de días anteriores, la situación at-
mosférica del día y el pronóstico para las próximas horas y, la que quizá sea
la sección más importante, la predicción meteorológica para el día o dias si-
guientes, tanto a nivel local, como nacional o en algunos casos incluso inter-
nacional. Aunque el vocabulario proviene del lenguaje especializado del
campo de la meteorología, no suele presentar grandes dificultades de com-
prensión, ya que el lector nativo está acostumbrado a esos términos, que, sin
embargo, requieren aprendizaje por parte del estudiante extranjero.
Wetteí-lage
Bei schwachen Luftdruckgcgensátzenbleibt relativ
warme Luft flir Nordrhein-Westfalen wettcrbestimmend
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Vorhersage
Heiter bis wolkig, cinzeine Gewitterschaucr. Temperaturen 24 bis
28, nachts um 16 Grad. Schwaeher Wind.
Aussichten
Morgen meist stark bewñlkt, ztw. Schauer oder Gewittcr. Schwiil-
warm bei Tagestemperaturen von 21 bis 25 Grad. (WdZ 4/8/93)
TEXTOS DE OPINIÓN
El denominador común de los textos de opinión es que, en ellos, el re-
portero o el editorialista expone su postura personal ante los hechos que se
narran o se han narrado en las noticias. En estos textos se da un tratamiento
de enjuiciamiento a la información.
Tribunas y editoriales
Estos textos no presentan características lingíiísticas específicas, como
era el caso en los que hemos visto hasta ahora, ya que responden al estilo
propio del autor, cuyo nombre, y a veces también el cargo, título u ocupa-
ción actuales aparece siempre al principio o al final. En las editoriales no es
necesario, ya que se sabe que la redacción corre siempre a cargo del editor
del periódico, el cual ofrece una interpretación o aclaración independiente
de los sucesos del día, sobre los que se polemiza. El reflejo lingiiístico de los
enjuiciamientos, valoraciones y comentarios es la aparición de oraciones su-
bordinadas, que se enlazan unas con otras. La finalidad de la editorial no es
informar de los hechos, sino dejar patente la postura del editor ante los mis-
mos. De hecho normalmente se da ya por conocida la noticia o el suceso al
que se refiere el editorial, por lo que no suelen darse detalles ni datos pun-
tuales. El editor quiere convencer al lector de su punto de vista y para ello
utiliza todos los medios de persuasión lingiiísticos que conoce. Otra vez
vuelve a parecerse al publicista que quiere convencer al público de la bon-
dad del producto o servicio que se ofrece. Ambos se mueven en el mundo
de la persuasión, de la emotividad y para ello utilizan los medios más plásti-
cos, sugerentes y persuasivos de su lengua: metáforas, juegos de palabras, fi-
guras retóricas, signos de puntuación, oraciones interrogativas y exclamati-
vas, estilo directo, etc.
«Eme ganz unmittelbarc Móglichkeit, Aussagen zu emotionalisicren,
bieten Ausrufe und Anreden, dic háufig gekoppelt antreten. (....) Durch
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dic Gefiihlsentladung, dic sich darin ausdrúckt, und dic grof3e Apelí-
kraft, dic von hier ausgeht, kann der Rczipient in besonderem MaBe an-
gesprochen werden.
Em wescntlichcs Mittcl, dic Texteemotional aufzuladen, kann temer
dic Enfiihrung wártlicher Rede sein, weil sic Nube schafft zu den Perso-
nen, dic an einem Geschehen beteiligt sind» 22
Glosa
La glosa se diferencia del editorial no tanto en la forma, como en el con-
tenido, ya que el estilo que se emplea es mucho más polémico, critico y com-
bativo. La postura del autor suele ser un tanto irónica y burlona y a menudo
intenta distanciarse de los hechos para mostrar una supuesta objetividad ante
los mismos. El autor no intenta convencer como en el caso anterior, de la
certeza de su juicio sobre unos hechos, sino más bien entrener al lector con la
excusa de unos hechos concretos, en un plano lúdico y burlón. Los detalles
no importan nada, sólo su comentario. La ironía se resuelve en metáforas, la
mayor parte de las veces hirientes, refranes, juegos de palabras, etc.
Das Streiflicht
(SZ) Dic Morgenstunde hat beim Gáhnen GoId im Munde, aher nur
bei den besscrcn Leuten. Wenn unserciner den Tag begrúi3t, dann
schimmert es im Rachenraum dunkel, nachgerade schwarz, und der
l-lcilpraktikcr unseres Vertrauens wicgt abends bedenklich den Kopf:
Von Amalgamvergiftung ist dic Rede, wcnn wir dic mUden Glieder und
dic schmcrzende Stirne ihm zur Bcsprechung bieten; <raus mit dcm
Gift, heiBt es mit cinerplótzlichen Entschiedenheit, dic uns bis ms Por-
temonnaic crzittern láBt. ... (SdZ 3/2/95).
Crítica
En este género se agrupan todas las secciones de crítica de libros, teatro,
cine, radio, televisión, etc. Su función es informar al lector acerca de la oferta
cultural existente y también ofrecer una descripción objetiva y una valora-
ción subjetiva de las obras. En este sentido contienen a menudo consejos di-
rigidos al lector. La estructura del texto no presenta ninguna particularidad
digna de reseñar, pero sí el vocabulario que se utiliza: a menudo se hace uso
de términos técnicos del lenguaje especializado de las Bellas Artes, que supo-
ne unos conocimientos previos por parte del lector y que, aún así, a veces re-
22 Kroppach, op. cit., pp. 197-198.
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sultan ininteligibles. Esto ocurre sobre todo en los artículos de crítica litera-
ria, musical o pictórica. No cabe duda de que hay que ser un experto en mú-
sica ‘moderna’(o mejor dicho ‘modernísima’) y tener unos sólidos conoci-
mientos del ‘inglés-pop’ para entender adecuadamente el siguiente párrafo:
Gottváter der amerikanischcn Wcstcoast-Rockszenc sine! dic Mcl-
vms. Sic waren prá-Scattle, prá-Grunge. Metallische Diisterknechte, dic
sehon in den friiher actzigcr Jahren cine cigene Legierung von Punk und
Black-Sabbath-Riffs erfanden.
Man hért Publikumsgemurmel, Song-Fehlstarts bcim Souñdcheck,
aufgeregte Stimmen, explosive SchluBakkordc, dréhncnde Endlos-iams





Un ejemplo típico de textos mixtos son las entrevistas: se estructuran en
forma de preguntas y respuestas. La intención de las mismas es informar, a la
vez que ofrecer al lector un punto de vista concreto y una opinión acerca de
un tema, generalmente de actualidad. Precisamente la función de este género
periodístico es el tratamiento en profundidad de ciertos temas o la presenta-
ción pública de personajes de interés o de actualidad. El lector recibe la in-
formación que se le ofrece de una manera aparentemente inmediata , auténti-
ca y directa por boca misma de la fuente de la noticia o de un conocedor en
profundidad del tema que se trata. Dentro de este género se distinguen tres
tipos de entrevistas:
1) Entrevista en la que se persigue que el entrevistado haga declaracio-
nes. Se produce por el sistema pregunta-respuesta y se inicia con la presenta-
ción del entrevistado, en la que se define su personalidad. Asimismo se apor-
tan cuantos datos se estiman precisos para situarle en un contexto y para
justificar la entrevista. La presentación se redacta como pieza separada y ge-
neralmente va al principio. Una vez comenzada la entrevista, no se intercalan
comentarios de ningún tipo, sino que tan sólo se transcribe la conversación.
Los comentarios del entrevistador o del editor se pueden incluir en la pre-
sentación, así como las reacciones del entrevistado al escuchar o contestar al-
guna pregunta, su oposición a responder o a abordar determinadas cuestio-
nes, etc. El estilo es muy sencillo, las preguntas suelen ser breves al igual que
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las respuestas con predomio de oraciones breves, tono dialogado, vocabula-
rio relacionado con el tema que se trata, etc.
2) Entrevista perfil: este tipo de entrevistas admite mayor libertad for-
mal al no ser necesario el esquema pregunta-respuesta. Se pueden incluir en
ella comentarios y descripciones, así como intercalar datos biográficos del
personaje entrevistado.
3) Entrevistas en suplementos: son las que aparecen por lo general en los
suplementos dominicales o diarios y son una mezcla de los dos tipos mencio-
nados. El autor suele escribir una introducción extensa en la que figuran algu-
nas observaciones del entrevistado que resultan significativas. También se in-
tercalan comentarios o descripciones, documentación y datos biográficos.
Como es lógico, en toda entrevista escrita se pierde gran parte del
auténtico carácter de la misma al no poderse recoger todos los medios expre-
sivos paralingtiísticos de la situación oral. Ni siquiera la utilización de otros
recursos ortográficos, tipográficos o de puntuación pueden paliar esta merma
de expresividad, aunque algunas entrevistas intentan emular con bastante éxi-
to la lengua coloquial espontánea.
Cartas al director
En ellas el lector se dirige a la dirección del periódico comentando una
noticia o artículo publicado en días anteriores. El periodista reproduce el
texto recibido, seguido en ocasiones, esto depende de cada periódico, de la
contestación por parte de la redacción del periódico. No todos los diarios
tienen esta sección. En caso de que se dé respuesta, ésta se formula con mu-
cho cuidado, utilizando un lenguaje muy sencillo y coloquial y va dirigida no
sólo al remitente de la carta, sino a un público más amplio que pudiera verse
afectado por la misma problemática.
Conclusión
Para terminar y a modo de conclusión quiero resaltar la idea básica que se
puede extraer de análisis efectuado: la complejidad y heterogeneidad del len-
guaje periodístico. Precisamente es en estos dos factores en los que radica Ja
dificultad de comprensión de los textos de la prensa diaria. En ellos concurren
todos los registros idiomáticos, del más culto al más coloquial, del más sencillo
al más sofisticado. Las formas narrativas se entrelazan con las descriptivas y la
sintaxis más elemental convive con estructuras sintácticas enormenmente com-
plicadas. El estudiante de alemán tiene por tanto que tener unos conocimien-
tos profundos de la lengua para ser capaz de captar esta variedad y cambiar
constantemente de registro según el tipo de articulo que lea.
